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«ОНИ ЗАКЛЮЧАЮТ В СЕБЕ МНОГО ДАННЫХ И СТАТЕЙ, 
ИНТЕРЕСНЫХ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, 
СЕРЬЕЗНО ИЗУЧАЮЩЕГО КРАЙ, НО И ВООБЩЕ 
ДЛЯ ВСЯКОГО ПРОСВЕЩЕННОГО ЧЕЛОВЕКА»
(О ЕЖЕГОДНИКАХ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ)
Современное источниковедение основывает свою методологию на 
представлении об источниках как явлении культуры и интеллектуальном 
продукте человеческой деятельности, которые помогают получать разно­
образную социальную информацию, методом ее критической проверки и 
истолкования. Как правило, произведения, создаваемые людьми в процес­
се целенаправленной творческой деятельности, облекаются ими в овеще­
ствленную материальную форму, в которой эти произведения могут сво­
бодно функционировать в той или иной социокультурной среде. Эти про­
изведения фиксируют заложенную в них информацию о людях, создавших 
их, а также (в определенной степени независимо от намерений авторов) о 
том историческом времени и месте, в котором возникновение этих произ­
ведений и их последующее функционирование оказались возможными. 
Исторические источники как объекты культуры несут особую информа­
цию не только о людях, их создавших, но и о человеческих сообществах, 
типах общественных организаций, социальных структурах и т. п. Цель 
данного материала представить исследователям-гуманитариям содержа­
щуюся информацию в ежегодниках Пермской губернии.
Первый ежегодник в Пермской губернии был выпущен в 1862 г. По 
мнению Н.Ф. Авериной, «в этом смысле Пермь отстала от других городов: 
систематически «Памятные книжки» начнут выходить здесь лишь 
в 80-е гг.»1. Но не только это обстоятельство отличало ситуацию с выхо­
дом ежегодников в Пермской губернии от положения в других провинци­
альных центров Российской империи. Как правило, «Календари», «Памят­
ные книжки», «Справочные книжки», «Адрес-календари» и т.п. выпускали 
губернские или областные статистические комитеты, в Пермской же гу­
бернии первая «Памятная книжка на 1863 год» была издана при Пермском 
губернском правлении. Ее составителем был редактор неофициальной час­
ти Пермских губернских ведомостей Самуил Самуилович Пенн -  «англи­
чанин по рождению, воспитанник русского университета, оригинал по 
жизни и привычкам». По воспоминаниям современников, он был «одним 
из тех добросовестных работников, которые не трубят о своих трудах, де­
лая порученное им дело без шума, спокойно, не умея делать его иначе»2. 
Уже в первом издании проявилась специфика ежегодников Пермской гу­
бернии, в которых было «много данных и статей, интересных не только 
для человека, серьезно изучающего край, но и вообще для всякого про­
свещенного человека»3. В первую очередь, это исторические сведения по 
гражданской, церковной и экономической истории губернии. Так, первый 
ежегодник знакомил читателей с материалами по топографии губернии 
Адольфа Ивановича Мозеля (автора знаменитого «Статистического и гео­
графического описания Пермской губернии»); с историей Петропавлов­
ского собора протоиерея Сапожникова и Пермского края до введения в 
нем воеводского управления, подготовленного С.С. Пенном, с приложени­
ем «Списка пермских наместников, их товарищей, стольников, дьяков и 
воевод»; а также с анализом работы Ирбитской ярмарки в 1860-1861 гг. 
Первая памятная книжка включала в себя и традиционные для таких изда­
ний статистическое обозрение и различные справочные сведения, такие 
как: условия приема почтовой корреспонденции, правила поступления в 
Пермскую духовную семинарию, положения о женских училищах ведом­
ства Министерства народного просвещения и училищах военного ведом­
ства4. Следующий сборник был издан губернским правлением в 1878 г. 
В нем был представлен только «список лиц, служащих в губернии, без 
каких-либо других сведений о крае»5.
Статистический комитет губернии подключился к выпуску ежегодни­
ков только в 1879 г. и с этого времени их издание становится его прерога­
тивой. Изменение ответственности за выпуск имиджевого губернского 
издания повлекло за собой и изменения в его содержании. Кроме традици­
онных статей ученых, общественных деятелей, краеведов, археологов в 
ежегодниках появилось больше экономической информации, рекламы, а 
главное, статистики. Чиновники статистического комитета демонстриро­
вали на страницах ежегодников результаты своей работы. Они предостав­
ляли количественные показатели по различным видам производства, кус­
тарным промыслам, торговле, урожаю, банковской деятельности и т.п. В 
цифрах, таблицах, диаграммах была представлена повседневная жизнь в 
губернии. Благодаря деятельности статистического комитета в ежегодни­
ках постоянными становятся публикации: данных о числе жителей по со­
словиям, вероисповеданиям, о количестве преступлений, учебных заведе­
ний, заболеваний, пожаров, преступлений и т.п., а также расписания дви­
жения пароходов по Каме и поездов по Уральской железной дороге.
Следующим был Адрес-календарь на 1879 г. В нем, кроме списка слу­
жащих лиц, были представлены еще и сведения о торговцах и ремесленни­
ках в Перми и Екатеринбурге. В качестве приложения в этом ежегоднике 
был помещен план Перми «с показанием на нем опустошений, причинен­
ных летними пожарами 1879 г.»6. В «Памятной книжке Пермской губер­
нии на 1880 год» кроме статистических данных и Адрес-календаря были 
опубликованы: статистико-этнографический очерк губернии со списком
всех существующих в ней инородческих селений; краткая характеристика 
некоторых заводов Пермской губернии, по сведениям до 1875 г. включи­
тельно; заговоры, причитанья, песни, пословицы и поговорки, записанные 
в Сергинской волости Пермского уезда учителем В.А. Поповым; заметки и 
очерки о северном крае Чердынского уезда. В 1881 г. вышел лишь Адрес- 
календарь со списком всех служащих в губернии.
В последующие годы издание ежегодников в губернии стало регуляр­
ным. Каждый год статистический комитет тратил около 800 руб. на изда­
ние Памятных книжек в количестве 1200 экземпляров, получая доход от от 
17 руб. 25 коп. в 1892 г. до 1600 руб. в 1894-м7. Стоимость книжек колеба­
лась от 60 коп. за прошлые годы до 1 руб. 50 коп. в 1895 г. Это издание 
покупали как заводские конторы, библиотеки, учебные заведения, так и 
частные лица. Например, в фонде библиотеки Нижнетагильского музея- 
заповедника Горнозаводского дела хранятся экземпляры ежегодников с 
владельческими штампами Серебрянской заводской конторы Горноблаго­
датского горного округа, Косинской фабрики Рязанцевых, Нижнетагиль­
ского Горнозаводского училища, библиотеки Нижнетагильских заводов.
Если в начальный период издания ежегодники меняли не только 
структуру, издающую организацию, но даже название, то в последующее 
время сформировался определенный порядок изложения информации и 
четкий набор сведений. В первую очередь это собственно календарь. На 
первых страницах помещались сведения о летоисчислении важнейших 
российских и региональных событиях. Например, сколько лет прошло с 
введения в России христианства и сколько с покорения Великой Перми 
Иоанном III. Месяцеслов*- православный, а также католический, протес­
тантский, еврейский и магометанский календари составляли первый раз­
дел ежегодников. Здесь же публиковались даты храмовых праздников и 
даты праздников особо чтимых икон в городах и уездах губернии. Обяза­
тельным в этом разделе было размещение информации о представителях 
Императорского Российского дома. Следующий раздел условно можно 
было назвать «метеорологическим». В нем содержались сведения наблю­
дений за погодными явлениями в каком-либо уезде, городе и обязательно в 
губернском центре. Порой публиковались подробнейшие отчеты. Так, в 
Памятной книжке за 1893 г. была помещена статья Ф.Н. Попова «Перм­
ские периодические явления климата в жизни растений и животных в 1891 
году» с графической таблицей, «изображающей температуру, давление и 
влажность воздуха, скорость ветра, облачность и количество атмосферных 
осадков по наблюдениям Пермской станции»8. Третий раздел -  статисти­
ческий -  знакомил читателей с современной жизнью губернии посредст­
вом цифровых данных. Четвертый представлял административное деление 
губернии и размеры различных сборов (гербовых, почто-телеграфных), а 
также расписание движения транспорта -  железнодорожного, водного,
гужевого. В качестве Приложений предлагались исторические очерки, 
аналитические статьи, библиографическая информация и т. д. Собственно 
Адрес-календарь включал в себя перечень всех служащих губернии и ал­
фавитный указатель к нему, с его помощью можно было легко установить, 
в каком ведомстве и в каком чине служит интересный читателю чиновник.
Заметим, что на содержание ежегодников влияли интересы и личные 
пристрастия ответственных редакторов. Четыре ежегодника, вышедшие в 
1883-1887 гг. под редакцией Р.Н. Рума -  первого пермского гигиениста, 
сотрудника санитарного бюро губернского земства -  несли отпечаток 
профессиональной деятельности редактора. Так, в книжке на 1886 г. был 
опубликован его «биостатистический» очерк «Состав населения Нижнета­
гильского завода», являющийся продолжением его труда «К гигиене рудо­
копов. Опыт исследования санитарных условий работы в Нижне- 
Тагильском руднике и влияние их на рабочих» (Пермь, 1882)9. При редак­
торе Аполлоне Ивановиче Прозоровском -  старшем чиновнике особых 
поручений при губернаторе, «наблюдающим за книжною торговлею, биб­
лиотеками, типографиями и фотографиями и цензирующим произведения 
печати, неподлежащие полицейской цензуре» был расширен раздел -  
«Приложения». Только в «Памятной книжке и Адрес-календаре Пермской 
губернии на 1890 год» он в качестве приложения опубликовал две собст­
венных аналитических статьи «Движение населения, по выводам за 1883— 
1888 год» и «Отхожие промыслы в Пермской губернии», а также реферат 
той части «Воспоминаний о путешествиях по России» Августа Альквиста 
(финского ученого), в которой автор касался жизни вогул на севере Перм­
ского края, подготовленный Н.К. Чупин. Сообщение И. Остроумова «Кур­
ганы восточной части Ирбитского уезда, Пермской губернии», сделанное 
Уральскому обществу любителей естествознания 7 октября 1889 г., тоже 
было представлено в разделе «Приложение» в Памятной книжке за 
1890 г.10 Дмитрий Дмитриевич Смышляев, как признанный библиограф 
Пермского края, будучи ответственным редактором Памятных книжек 
последние три года своей жизни (1828-1893), публиковал результаты биб­
лиографирования всех изданий, «касающихся Пермской губернии».
Таким образом, сведения, помещенные в Адрес-календарях и Памят­
ных книжках, содержат богатейшую базу фактов для изучения истории 
губернии с момента появления Пермского края на карте Российского госу­
дарства до первой трети XX в. Этот источник может быть интересен как 
историкам, так и культурологам, книговедам, журналистам, экономистам и 
специалистам по связям с общественностью, а также тем, кто изучает рек­
ламу, библиотечное дело, меценатство, фольклор и т.п. Информационный 
потенциал ежегодников велик и нуждается в дальнейшем представлении.
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I Екатеринбург
НЕКРОЛОГИ В «ЗАПИСКАХ ОДЕССКОГО ОБЩЕСТВА 
ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ» КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ИСТОЧНИК
Одесское общество истории и древностей (ООИД), основанное в 
1839 г., было первым историко-археологическим обществом России. Об­
щество внесло большой вклад в дело изучения и сохранения историко- 
культурного наследия Северного Причерноморья1. Результаты почти 
80-летней активной научной деятельности членов ООИД нашли отражение 
на страницах 33 томов «Записок», общим объемом около 1700 печатных 
листов, издававшихся с разной периодичностью с 1844 по 1919 гг.2
Необходимо отметить, что научное издание с 75-летним стажем для 
истории российской науки уже само по себе явление неординарное. Мате­
риалы, опубликованные в «Записках», являются ценным источником, от­
ражающим развитие отечественной археологии, истории, археографии, 
вспомогательных исторических дисциплин и др.
